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GAMBAR atas, Nee/oJa menyampaikan ceramah motivasi di Karniva/ Gen-Y. Gambar ked/, Othman:
.1,000 pelajarpelbagaifakulti diberi
pendedahanduniakewartawanan
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.LokasikeduaKarnivalXpresi Gen Y yangberlangsung sema-
lamdiUniversitiPutraMa-
laysia (UPM), di sini, di-
serbu lebih 1,000 pelajar
daripelbagaifakulti.
Rata-rata pelajar yang
ditemui meluahkan rasa
bangga kerana universiti
merekaterpilihsebagai10-
kasi pilihan selainmem-
bukapeluanguntuk men-
cungkilbakatdci1ambidang
penulisan.Di sampingber-
peluangmemenangiwang
tunai RM200 menerusi
pertandingan#shareMYco-
kelah.
Turut hadir memeriah-
kan karnival, Pengarang
Eksekutif (Berita) Harian
.Metro, Othman Mamat,
penceramah profesional
SurainA Victor dan sele-
briti terkenal,NeelofaMo-
hdNor.
Ceramahyangdiadakan
di Fakulti BahasaModen
dan Komunikasiitu men-
dedahkan dunia sebenar
kewartawanankepadape-
lajar.
Karnivalyangjulungkali
diadakan ini bertujuan
memperkenalkanlagisisi-
pan GenY khususnyake-
pada golonganmahasiswa
dan kempenterbaru Co-
ca-Cola.
Karnivalseharinimem-
beri kesempatankepada
pelajarmenjadiEjenGenY
yang mempunyaibanyak
keistimewaanbuatmaha-
siswayangterpilih.
Menurutseorangpelajar,
Nurul FarahChe Md Beir,
21,karnivalini adalahpen-
devkatan terbaik untuk
mendekatiwargakampus
UPM selainmemberime-
rekapeluangbertemuartis
terkenaltanahair.
"Di sampingitu , karni
juga dapatberkongside-
rigankru GenY mengenai
isu remajadan maklumat
terkinimelaluipembukaan
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kamijuga
dapat
berkongsidengal}
krew GenY
mengenaisu
berkaitanremaja
danmaklumat
terkini melalui
pembukaan'booth'
Gen Y" .
Nuru/ Farah
geraiGenY," katanya.
KakitanganUPM, Nora-
thia Amalina Zulkefli,20,
berkata,pertandinganan-
juran Coca-Cola berjaya
menarikperhatianremaja
selain dapat bergambar
percumabagi memenangi
hadiahwangtunai.
"Sayasekadarsuka-suka
menyertai pertandingan
tapijikakerapdiadakanle-
bih menyeronokkanselain
dapatakhbarHarianMetro
percumahari illi,.. kata-
nya.
